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попиту, то воно може відбиватися як традиційними, так і 
нетрадиційними способами. 
Отже, застосування екологічного маркетингу на підприємствах 
промисловості вимагає виконання багатьох завдань. Правильне 
впровадження цієї системи маркетингу допоможе підприємствам 
отримати конкурентні переваги, а розумне використання 
маркетингових комунікацій і стратегії позиціонування – нових 
споживачів. Тому для ефективного функціонування і впровадження 
екологічного маркетингу, передусім, необхідно впровадити 
інноваційні екологічно безпечні технології виробництва і 
удосконалити систему виробництва, посилити контроль держави за 
охороною довкілля шляхом ухвалення відповідних законів і 
впровадити соціальну відповідальність промислових підприємств. 
 
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
Р. А.Александрова, доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
     В настоящее время в педагогике ведутся поиски методов и средств 
обучения по активизации учебно-воспитательного процесса и  
превращению студента из объекта в субъект учебной деятельности.       
Выяснено, что принцип активности студента пока еще остается одним 
из главных в дидактике высшей школы.  
   Одним из наиболее эффективных активных методов обучения 
является деловая игра. Исследователи установили, что при подаче 
материала в такой форме усваивается около 90  % информации. 
Активность студентов проявляется ярко, носит продолжительный 
характер и «заставляет» их быть активными. 
    В настоящее время различают три сферы применения игрового 
метода: 
    1. Учебная сфера: учебный метод применяется в учебной программе 
для обучения, повышения квалификации. 
    2. Исследовательская сфера: используется для моделирования 
будущей профессиональной деятельности с целью изучения принятия 
решений, оценки эффективности организационных структур и т.д. 
    3. Оперативно-практическая сфера: игровой метод используется для 
анализа элементов конкретных систем, для разработки различных 
элементов системы образования. 
    Педагогическая суть деловой игры – активизировать мышление 
студентов, повысить самостоятельность будущего специалиста. 
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Главным вопросом в проблемном обучении выступает «почему», а в 
деловой игре – «что было бы, если бы». 
    В процессе подготовки и проведения деловой игры, каждый 
участник должен иметь возможность для самоутверждения и 
саморазвития. Преподаватель должен помочь студенту стать в игре 
тем, кем он хочет быть, показать ему самому его лучшие качества, 
которые могли бы раскрыться в ходе общения. 
   Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, 
практической полезности, демократичности, гласности, 
соревновательности, максимальной занятости каждого и 
неограниченной перспективы творческой деятельности в рамках 
деловой игры. Она должна включать в себя все новое и прогрессивное, 
что появляется в педагогической теории и практике.  
 
 
ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В ПРОЦЕСІ 
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
Т. В. Горохова, асистент  кафедри «Економіки підприємств» 
ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Економічні системи відрізняються високою складністю, 
динамічністю, та наявністю невизначеності на всіх етапах управління. 
Розуміння необхідності розробки ефективної математичної бази для 
роботи з невизначеностями, в тому числі і суб'єктивної природи, 
усвідомлення недоліків теоретико-імовірнісних методів, призвело до 
бурхливого розвитку і формуванню в останні 30 років ряду нових 
наукових галузей знань: інтервальної математики, теорії нечітких 
множин, теорії можливостей і теорії Демпстера – Шефера, які не 
заперечують, а узагальнюють традиційні уявлення. 
Сьогодні одним з найбільш перспективних напрямів наукових 
досліджень в галузі аналізу, прогнозування та моделювання 
економічних явищ і процесів є нечітка логіка (fuzzy logic). 
У даному методі замість розподілу ймовірності застосовується 
розподіл можливості, що описується функцією приналежності 
нечіткого числа. Методи, що базуються на теорії нечітких множин, 
відносяться до методів оцінки та прийняття рішень в умовах 
невизначеності. Основою даної методології є вираження змінних 
лінгвістичним характером. Тобто їх використання передбачає 
формалізацію вихідних параметрів і цільових показників ефективності 
у вигляді вектора інтервальних значень (нечіткого інтервалу), 
